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 Entendiendo el cine como arte (séptimo arte), y como una excelente herramienta con la que poder analizar y mejorar la calidad de 
vida de las personas mayores, propusimos el curso académico 2008-09 al Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad 
(MUVIM) la realización de un ciclo de cine que iría dirigido a todas las generaciones (fundamentalmente jóvenes y mayores de 55 años 
(universitarios). Se repitió al año siguiente (2009-10) y este curso (2010-11)se ha trasladado al Club Diario Levante.  
INTRODUCCIÓN 
Los objetivos que perseguíamos eran: abordar las relaciones entre generaciones en un diálogo 
que se produciría tras el visionado de las películas del ciclo; tratar de profundizar en cuestiones 
relevantes  para las personas mayores en sus dinámicas vitales y en su relación con otras 
generaciones; profundizar en el conocimiento de los mayores y los jóvenes utilizando las 
imágenes que el cine ha dado de ellos; reducir los estereotipos entre generaciones a partir de la 
interacción. 
OBJETIVOS 
El ciclo de cine se desarrolló (en cada 
una de sus sesiones) del siguiente 
modo: breve introducción por parte de 
un experto en cine o en la temática a 
abordar (20min./30min.), visionado de 
la película y debate a partir de ella con 
una mesa redonda final a modo de 
cierre del mismo, que era conducida 
por nosotros (Asociación de Amigos de 
la Nau Gran), otros colaboradores 
(Asociaciones, Aulas 3ª Edad, etc.). 
 
Películas :  El pequeño salvaje,  Las alas 
de la vida,  Las amistades peligrosas, El 
hijo de la novia, Elsa y Fred,  Vivir,  
Dame 10 razones, Charlie y la fábrica 
de chocolate, Conversaciones con 
mamá, Amanecer de un sueño, El 
bosque del luto y Cerezos en flor. 
METODO 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES  
El ciclo de cine ha servido para acercar a generaciones. El éxito de convocatoria fue muy grande (gran                  
número de asistentes -media 250 personas- y participación e implicación en los coloquios por parte de los 
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